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図 3 ＳＭＩ（更年期指数）の変化 n-1 











図 4   SMI 項目別変化 
安静時を 0 としたときの変化量（点数）を示した。バーは平均値±標準偏差（SDn-1） 
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図 5   POMS  の変化 




図 6   唾液アミラーゼの変化 
安静時を 0 としたときの変化量を示した。バーは平均値±標準偏差（SDn-1） 
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図 7  VAS の変化 
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